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Ligeledes blev der ved kgl. Resolution af 8dé Maj 1896 meddelt 
Cand. mag. Jakob Jakobsen Tilladelse til at disputere for den filosofiske 
Doktorgrad, uanset at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis 
til Skoleembedsexamen. Andragendet blev anbefalet af Konsistorium og 
Fakultetet, der bemærkede, at Ansøgeren ved sine litterære Arbejder havde 
vist saa megen videnskabelig Dygtighed, at dette maatte kunne opveje, at 
han til sin Embedsexamen kun havde opnaaet 2den Karakter. 
— Endelig blev ved kgl. Resolution af 25de Juli s. A. meddelt Cand. 
med. M. Lauritzen Tilladelse til at disputere for den medicinske Doktor­
grad, uanset at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis primi 
gradus til sin Embedsexamen. Ansøgningen blev anbefalet af Konsistorium 
og Fakultetet under Henvisning til Andragerens videnskabelige Virksomhed. 
— I Anledning af et fra praktiserende Læge i Nørresundby N. O. S. 
Westergaard til Ministeriet indsendt Andragende om Tilladelse til at dispu­
tere for den medicinske Doktorgrad, uanset at han havde Hovedkarakteren 
Haud illaudabilis primi gradus til den lægevidenskabelige Embedsexamen, 
indsendte Konsistorium under 8de Maj 1896 en Erklæring fra det lægeviden­
skabelige Fakultet, hvori udtaltes, at der ikke saas at foreligge Arbejder fra 
Forfatterens Haaud, der kunde begrunde den ansøgte Dispensation. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Tirsdagen deii 19de November 
1895. Talen holdtes af Professor, Dr. theol. Fr. Kr. Nielsen. Indbydelses-
skriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Bidrag til den evangelisk­
kristelige Psalmebogs Historie«, 67 S. 4to. 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Tirsdagen 
den 14de April 1896. Universitetets Rektor, Professor, Dr. phil. H. G. 
Zeuthen holdt Talen.*) Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
Samme: »Om den historiske Udvikling af Mathematiken som exakt Viden­
skab indtil Udgangen af det 18de Aårhundrede«. 90 S. 4to. 
— Ved Skrivelse af 18de Januar 1896 meddelte Konsistorium paa 
Grund af de foreliggende særlige Omstændigheder Tilladelse til, at Professor 
H. Westergaard overtog det Professor, Dr. juris. V. Falbe Hansen paahvi­
lende Hverv at forfatte Indbydelsesskriftet til Universitetets Reformationsfest 
i 1896 samt at holde Festtalen ved samme Lejlighed, saaledes at Professor 
Falbe Hansen indtraadte i Professor Westergaards Plads i Rækkefølgen 
med Hensyn til fornævnte Hverv. 
*) Trykt i Berlingske Tidende, Aftenudgaven Nr. 86 for I irsdagen den 14de April 
1896. 
